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сти. В настоящее время разработанные совместно рекомендации нахо-
дятся на рассмотрении у руководства комбината.  
 В условиях недостаточного законодательного обеспечения 
указанного процесса считаем выбранное направление работы, через 
совершенствование системы на комбинате, будет наиболее перспек-
тивным.  
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Використання знаків за умов конкуренції дозволяє підприєм-
цям певним чином виділити свої товари та послуги з маси аналогіч-
них. Крім того, знаки являється важливим нематеріальним активом 
підприємства. Визнання знака добре відомим дає значні переваги 
його власнику. Випадки несумлінного використання добре відомих 
знаків є найбільш розповсюдженими у світовій практиці. Існує бага-
то можливостей використання популярності чужого знака для отри-
мання власної вигоди.  
Вперше поняття добре відомого знака з’явилося ще в 1925 році 
в статті 6 - bis Паризької конвенції. Проте, ні ця стаття, ні конвенція 
в цілому не передбачали ніяких визначень і критеріїв для встанов-
лення доброї відомості знака. Подальший розвиток добре відомі 
знаки отримали в Угоді про торгові аспекти прав інтелектуальної 
власності 1994 р. Чинне національне законодавство України не міс-
тить визначення поняття добре відомий знак.  Стаття 25, якою у 
травні 2003 року було доповнено Закон України “Про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993р. № 3689-XII, вка-
зує лише на те, що охорона прав на добре відомий знак здійснюєть-
ся згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промис-
лової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре ві-
домим в Україні Апеляційною палатою або судом, і наводить неви-
черпний перелік факторів, які можуть враховуватися при визначенні 
того, чи є знак добре відомим в Україні. Потрібно зазначити, що всі 
добре відомі знаки володіють вельми цінними властивостями. По-
перше, вони охороняються навіть без реєстрації, по-друге, викорис-
тання їх на територіях, що охороняються, не є обов'язковим, і по-
третє, у ряді країн їх правова охорона розповсюджується не тільки 
на товари, що зробили їх добре відомими, але і на всі товари і пос-
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луги. Серед проблем, що існують в законодавчому регулюванні: ві-
дсутність в законодавстві визначення самого терміна “добре відо-
мий знак” та неврегульованість порядку визнання знака добре відо-
мим судом, зокрема стосовно виду судочинства і порядку прова-
дження. Визнання знака добре відомим дає значні переваги його 
власнику.  
 
О ВДОСКОНАЛЕННІ МЕТОДИКИ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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В Україні, питанню пов’язаному із захистом прав інтелектуальної 
власності, при переміщенні через митний кордон контрафактних і пі-
ратських товарів треба приділяти особливу увагу. Адже в нашій країні 
це питання стоїть дуже гостро. Це пов’язано із недостатньою законо-
давчою базою, недосконалою системою перевірки товарів, що перемі-
щуються та в деяких випадках недостатньою обізнаністю населення в 
цьому питанні. 
Лише нещодавно у нашій країні почали приділяти належну увагу 
питанням захисту прав інтелектуальної власності. Тому ця система 
знаходиться у розвитку та, так би мовити, у пошуку оптимальної для 
нашої держави системи захисту прав інтелектуальної власності. У цих 
питаннях ми переймаємо досвід інших держав. Не дивлячись на те, що 
ніби в нашій країні існують всі умови для запобігання переміщення 
через митний кордон контрафактних або піратських товарів, ще є над 
чим працювати. Це стосується в першу чергу  системи виявлення по-
рушень, а також незаконних товарів, що переміщуються, а також сис-
теми покарання за дії, що порушують права власників прав інтелекту-
альної власності. Адже якщо порівнювати Україну та США, то останні 
мають більш досконалу систему виявлення контрафактних товарів при 
переміщенні їх через митний кордон, а також систему покарання за 
незаконні дії.  
З метою збільшення кількості виявлень товарів, які мають ознаки 
контрафактних, нами  запропонована методика митного контролю що-
до переміщення товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності, 
на основі автоматичної обробки інформації. Дана методика включає в 
себе загальні ризикові ситуації, що стосуються можливого порушення 
прав власників інтелектуальної власності при декларуванні товарів  
Друга група проблем пов'язана з не вдосконаленням методичних 
основ організації митного контролю та митного оформлення. Ключо-
